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La Informacibn Gofrade desde 
Radio Popular-Cadena Cope * 
Andrds Luis Cariadas ** 
1 ser el ultimo ponente de eslas Jornadas y habihdose hablado ya 
profusamente de la programaci6n cofradiera en la Radiodifusi6n sevillma, 
tratare de ser muy breve a1 referinne a lo que cn este sentido hacemos en 
la Cadena Cope en nuestra ciudad, y en general en Andalucia, queriendo que mis 
primeras palabras Sean para felicitar a la organizaci6n de este Encuentro por desarrollar 
iniciativas de este tipo, que consider0 lnuy utiles para 10s alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Infonnacih. 
Y a1 referirme a la programaci6n cofradiera de la Cadenu Cope en Sevilla, 
vengo a hablaros de un af6si l~ radiof6nico que es el programa "Saeta"; un af6silx 
que parad6jicamente est6 perfectamente vivo, que ha marcado toda una 6poca de la 
Informaci6n Cofradiera de Sevilla y que este aiio cumple su cuadrag6simo segunda 
edici6n inintemmpida en antena. aSaeta>r, a pesar de su veteranfa, es un programa 
que mantiene la Crecura del primer dia y del que me agrada destacar que es reco- 
nocido por 10s profesionales de las emisoras y empresas de Comunicaci6n que con 
posterioridad a la fecha de su iniciaci6n han surgido en Sevilla, quienes tanto a sus 
realizadores como a su contenido conceden un profundo rcspeto admirativo. 
* Inlcivenci6n tenida en el pancl "La informaci6n Cofrade desde 10s Medios Audiovisu~les" celchrado 
cn el "I Encuenlro sabre lnfomaci6n Cofradc". 
** Director de Cadenn Cope en Sevilla y Andalucia. 
Programa que, contrariamente a lo que vizne sucediendo en la actualidad, se 
hace afin boy dia con guidn, y esto sin duda podri sorprenderos bastante a vosotros. 
Y destaco esta faceta porque el hecho de que el programa alin tenga un esquema 
preconcebido, unas pautas delimitadas, unos contenidos establecidos de antemano y 
unas personas que se ocupan de una parcela concreta, no supone el que esle sistema 
de trabajo est6 tratando de perpetual una antigualla; par contra, supone un eje~nplo 
de lo que debcmos hacer en nuestra profesi6n en la que por desgi-acia estamos 
abriendo nuestros micrdfonos, u t i l i~~ndo  el acceso a la rotativa desde el tecaldo del 
ordenador, muchas veces para trasladar nuestras propias faltas de ortografia, muchas 
veces para tralar de llevar nueslro propio desconociiniento del tema sobre el que 
infonnamos a otros. 
Y en el mundo de las cofradias nos enconlramos con frecuencia que con la 
incorporacidn de mnchos colaboradorcs cn un programa radioftinico, precisamente 
por esta via se esti dando la posibilidad de usar el micrtifono a personas que no 
tienen la formacibn adecuada y desconocen profundamente el inundo de las herman- 
dades. 
Co~no representante de una Cadena cuyo contenido ideologic0 esti muy claro, 
tengo que decir que nos hemos planteado siempre, y asi lo seguimos haciendo ahora, 
la realiracibn de programas cofradieros que respondan a la finalidad de exaltar 10s 
valores reigiosos de la Semana Santa en Sevilla y Andalucia. 
El programa "Saeta" fue un programa muy avauzado en su epoca. Yo diria 
que lo sigue siendo, a pesar de la venerable edad del director del espacio, que como 
el primer dia es Carlos Schlatter, y de que 10s demis componentes del equipo, 
Chano Amador, Jos6 Manuel del Castillo y Manuel Toro, poi cieflo pregonero de 
la Semana Santa de Sevilla, no estin ya precisamente en edad juvenil, pero ello no 
es ohsticulo alguno para que todos ellos consemen el espiritn de la primera hora. 
Un programa valiente que tnvo qne superar dificultades y denuncias ante la 
autoridad civil y tambien ante la eclesiastica poi- entenderse demasiado adelantado 
a su tiempo, pero que a pesar de las mismas ha scguido invariablemente su camino. 
La prograinaci6n de la Cudmu Cope, fundamentalmente sobre el programa 
"Saeta", se complementa con las retransmisiones de Semana Santa, a1 igual que 
hacen las demis cadcnas de Radio y de Televisidn. Primordialmente, lratando de 
recoger el aspect0 mis destacado de la Semana Santa de nuestra ciudad y, princi- 
palmente, en 10s 6ltimos afios, con acciones especiales, que han merecido la mejor 
acogida por parte de 10s cofrades y entre las que debo citar el coleccionable en 
fasciculos titnlado riReflejos de PasiCln>i. 
Precisalnente sohre dichas acciones especiales, tan criticadas por algunos, 
quem'a hacer una breve punlualizacion, ya que entiendo que con ellas 10s Medios no 
1 sdlo se dedican a comwcializar en su propio benefic10 la Semana Santa sin0 que 
contribuyen a urn mayor y mejor difusicin de la misma, de lo que son y hacen las I hermandades y cofrariias. 
Antes se ha comentado aqui el predommo de la ciudad de Sevflla, en lo que 
a la Informacidn Cofrade se refiere, sobre el resto de las ciudades andaluzas. Yo, que 
he vivido m profesi6n fuera de esm ciudad durante muchos aiioos, tengo que cons- 
tat= que, efectivamentc, habtia que darle la razdn a la persona que con anterioridad 
planteaba ese predominio. Sin embmgo es preciso declr que eso obedece tambib a 
la dejacicjn que hayan podido hacet las emismas o Medios de o m  lugares con 
respecto a la posibiidad de propagar a tmvBs de sus resptivas Cadenas la Semana 
Santa propia y pdeiamente aI esfuerzo desplegado en tal sentido por 10s Medos 
sevillanos. 
Por iilhmo, y como comentaban algunos demis compaiieros en estP. Encuentro 
el fm6meno de la comercializacicjn de 10s programas cofrades, indicar que, efecti- 
vamente, tal vez antes 10s profesionales de la Comunicaci6n tenimos un cierto 
pudor por vender publicitariamente las producciones qut? se realuaban con motivo 
de la Semana S a m  pero esto es algo ya superado pues el alto costo de dichas 
realizaciones Impone la obtenci613 de recmos para poderlas llevar a cabo y, a d d s ,  
no son en mod0 dgwo incompatibles 10s contenidos oohades con la publicidad y 
sobre todo si el mensaje que Bsta difunda se Wata de acuerdo con el programa donde 
se va a insextar. 
